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1Jrcreto 3.158/1972, de 17 de noviembre, por el (pie se
,spolic que durante la MISCI1Cia del ni (I ei Aire





0.M. número 610/72 por 1;1 que m. declara reglamen
taria para el personal de lit Armada que se detalla la





Resolución número 2.166/72 por 1;1 que sc dispone pa se
destinado a "Eventualidades del servicio" en la Zona
Marítima del Mediterráneo al Capitán de Fragata (E)
(() (1()11 Tniiiís Rivera ICebri:;11.-- 3.007.
Resolución número 2.167/72 por la que se dispom.
Colijo Voc:11 electivo (le 11 .111M I el Cápitait (le Cor
beta (A) (Hl José Antonio Jiménez Gutiérrez.--Pá
gina 1007.
Resolución número 2.168/72 por la que se
electivo dv 11 J (1M U, al (japit:'1 u (I(' CO1'1)(!ta
(I011 Miguel Sal)()1-1(1, 1);ina 3.007.
esolución número 2.169/72 por la gil(' S( nombra Ayu
dante Profesor (le la 1■1'1,',A ;d Al íF/ de Navío don




M. número 611/72 (D) por lit que se dispone pase a
la situación (li. "i-Hirado", a petición propia, el Capi
llo Médico don Vederico Luis Acosta González.--PA
gin 3.007,
Número 266.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 2.170/72 poi- I;t (He se dispone pase
(festinado n.1 ST11 M. ‘1(.1 Arsenal (le Cartagena el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Alfonso I\4oreno Lóplz. Página 3.007.
Resolución número 2.171/72 poi la que se dispone pase
a prestar sus servicios al 14;stado Mayor (le la Flota
el funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecánicos
Conductores don Jesús Veiga Vázquel.---Página 3.007.
Rectificaciones.
Resolución número 2.173/72 ir 1;1 que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Pesolución número 2.042
de 1972 en lo que respecta al funcionario civil del Ctier
p() Especial de Oficiales de Arsenales don Manuel Alías
Caballero,—Página 3.008,
Jubilaciones..
1<eso1ución número 2.172/72 1H )1. la que se complementa,
en el sentido que se expresa, la Orden Is.linisterial
3() octubre 1947 (D. O. m'un. 218), que (lis
puso la baja del Auxiliar de ()ficinas de la Matina
(:ivil don Antonio Gine'. t:osta.—Página 3.008,
pERsoNAL civil. No FuNcioNAttio
F.rcedencia forzosa.
Resolución número 2.174/72 por la que se dispone pase
a la sil nación de excedencH for/osa " del Oficial de
segunda ( Fresista)
gina 3.008.
don Ii.i ticisco Conesa Soto.-- 1 'á
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
.111'SoS,
Resolución número 1.514/72 pl Ir la que e dispone per
ciba los haberes que le puedan corresponder, (le :tener
do con 10 dispuesto eu la Orden 1/1 inisterial que se cita,
(.1 personal de la Al inada (111e se relaciona.—Pági
nas 31008 a 3.011.
Número 266. Lunes, 20 de noviembre de 1972
Resolución número 341/72 por la que se nombra alumnos
4'1'; aya t..ut Nus que 5C mutcan a tos Jefes y (Metales (le
13 Armada que se mencionan.—Página 3.011.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Licencias por enfermo.
Resolución nún?ero 1.515/72 por la que se conceden d(p,-,
meses de licencia por enfermo al Comandant Il in
fantería de Marina don Rafael Viniegra Velasco. --Pá
gina 3.011.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 1.516/72 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Capitán de
Infantería de Marina Grupo A)1(.011 F(111;111(10 ROdrí
guez Aliaga.—Página 3.011.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.517/72 por la que se conceden cun
tro meses (le 1,1-('›t-roga a la licencia por asuntos propios
que le fue concedida al Capitán de Infanterja de Ma




Resolución número 1.518/72 por la que se dispone con
tinúe prestando servicio activo en la Agrupación" de
Págiii.t
Nládrid el Teniente de la Kseala l Contnletu., del,Infantería de Ilat ina clon Jesús Marín Lacomba Ara.-Página 3.012.
Resolución número 1.519/72 por la que se concede i)tar servicio :tctivo en la Agritpaci(íit de Canarias al
niente de la F,scala de Complemento de Infantería
Nlarina clon Francisco _Javier Manco González.--
gina 3.012.
T R O I A
Policía Naval.—Bajas.
Resolución número 1.520/72 por la que se dispone ea
baja e()111() 'ab() sCp,1111(lo de la Policía Naval
Nlaría t •áns 1 I el etet — Página 3.011




ucsoilici(,)ii de la 1)irecrj(')Ii de Navegaciónir
la que se declara la lioultdogaci("),) de elementos itra
señales (le socorro que ban ,(le emplearse en los buques




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Lunes, 20 de noviembre de 1972 Número 266.
JEFATURA DEL ESTADO
litTNETO 3.158/1972, (le 17 de noviembre, por el gire se dispone que durante la ausencia del Mi
'tigre del Aire se encargue 1)espacho (I(' su Orparlaniento el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que durante la ausencia del Wlinist ro del Aire, don Tulio Salvador 1)íaz7lIenjuinea,
eon motivo de sil viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encarl.,tie del Despacho de su Departamento
el Ministro de Marina, don Adolfo Phalurone Colonlbo.
AíI() dispongo por el presente 1)ecreto, dado en Nladrid a diecisiete de noviembre de mil novecientos
1■11.A NC1SCO FRANC()





Orden Ministerial núm. 610/72.—A pr()ptiesta
lel Depaitainento de Personal, y de conformidad (s)n
:)iiifornindo por el Estado Ni \101 de la Armada, se
Ili,,pone I() .,iguiente:
1, Se declara reglamentaria la boina alzada para
los l'fliceadores (le la Armada, personal de las Uni
dades Nilecanizadas y Unidad de Operaciones Espe
ciales del Tercio de Armada de la Infantería de
Marina, cuyo tipo se zijusiará, (.11 lo posible, ít la
norma 11lililEt conlinua N M-1')-137-11:1flA, aprobada
porOrden de 21 de 'Julio de 1971. (8. U. de/ rsta
do m'in). 181).
2, EI color de 1;1 boina alzada será azill illatiii()
para los Buceadores de la Armada v 1Inid1des Me
canizadas y verde para 1; t 1iii(1:1(1 de Operaciones
Especiales del Tercio de Arimula.
3, Los Pificeadores de la Armada llevarán sobre
la boina alzada el escudo reglamentario de la gorra(lela Maiiiia de (itierra, 1'113 )ead() enC11113 (le la Ceja
derecha, de la categoría que corresponda, segúnindica en el anexo I.
4, Las Unidades Mecanizadas y Unidad draciones Especiales del Tercio de Armada llevarán
~-■••••••■■-
sobre la boina alzada, en el cenlro, vista ésta de fren
le, de meiaI dorado, el enildeina del Cuerpo de la
Infantería de N1arina, y a la izquierda, las divisas,
en la lorma que se indica en el anexo 11.
5. Las divisas y distintivos de la boina alzada
serán usados por jefes, Oficiales, Stilmiici;tles y (.7.a
1)05 primeros 14.specialistas (V), y su abono corres
ponderá a los usuarios. 14os Cabos primeros, Cabos
segundos y Marineros llevarán sobre la misma un
ancla, y los (..,alios primeros, Cabos segundos y Sol
d( )s de l'ufantería de 1\larina, el emblema del
Clierpo, y mi abono corresponderá a Hacienda.
o. 1.:1 boina alzada sustituirá al I;orro de faena
•
en las nlismas ocasiones (pie éste.
2. I ...I entrega de la mencionada prenda se efee
huir; ron cargo a I lacienda y el plazo de duraci("ui
d():-; años.
8. 1,as reposiciones que deban realizarse como
consecuencia de culpa o negligencia de los usuario9
serín Con cargo a los mismos.
(). l'or la jefatura del Apoyo Idogístico, a pro
ptiesia de la l)/\l', se dictarán 1;ts disposiciones com
plementarias para la reg-ulación y efectividad del su
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Resolución núm. 2.166/72, de 1:1 Dirección de
Redionlicill o y 1)0taciones.. Se di simme que el Capi
in de Fragata ( (( .1) (1( )n T( )1nás 1Zivera Cebrián
;se destinado a "eventualidades
del servicio" en la
Lona (\fruí( ima (lel Mediterráneo, debiendo cesar un
wacttial destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
■18(11.1(1 , 16 de noviembre de 1972.
Sres. ...
El, DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 LNTo Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.167/72, de la Direcckw de
Reclutainienlo y Dotaciones.—A, propuesta del Est:i(b)
lavot. (le la Armada, se dispone que el Capit:ín de
(otbeta (Á) don ;osé Antonio _Jiménez Gutiérrez cese




1, I() (le noviembre de 1972.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Resolución núm. 2.168/72, de la Dirección (le
keclutaillient() y Dolaci(nies.—Pt propuesta del Estad()
Mayor (le la Armada, y sin desatender sii actual des
lino, se nombra Vocal electivo de 1;1 JUM E al Capi
1;ín de Corbeta (A) (S) don 1V1igtiel Pérez Saborid,
ei relevo (lel Jefe de dicho empleo don 'José A. Jimé
riGutiérrez, que cesó para otro destino.
Excliu;s,
Sres.
(1, 15 (le n)vienil)re de 1972.
Sres,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2,169/72, de la 1)irecci(")n deReclutamiento y 1)()Iac.1011CS. --- Se nombra Ayudante
Profesor de la 14,'1142A al Alférez de Navío don 1)0-
mingo Carballo l'érez, que deberá cesar en el portahe
licópteros Dhlalo el día 27 de enero de 1973.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nladrid, I() (le noviembre de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Retiros.
Orden Ministerial núm. 611/72 (D).—Sc dis
1)()11e que el Capitán IV1édico don Federico Luis Acosta
lionzalez pase a la situación de "retirado", a voluntad
propia, a partir (le la fecha (le la publicación de la
presente Orden en el DIARro OFICIAL.
Madrid, 16 de noviembre de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. .
L;res.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.170/72, (le la Dirección de
Reclutainient() y Dotaciones.—Se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Alfonso Moreno López pase destinado al
ST1 J 1\1 (lel A rsenal de Cartagena, desembarcando del
destructor Almirante Ferrándiz.
Madrid, 1 5 de noviembre (le 1972.
EL DIRECTOR
DF: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
li.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
aWilm•■••■■•••••■
Resolución núm. 2.1 7 1/72, (le la Dirección (le
Iccliil ainient o y 1 )( daci( mes.—A propuesta del Capi
tán Cieneral de la Zona ,N1arítima del Cantábrico, se
dispone que (.1 l'ilusionado civil del Cuerpo U.special
de Mecánicos-Conductores don jesús Veiga Vázquez
pase a prestar sus servicios al Estado Mayor de la
Flota, cesando en el Parque (le Automóviles m'unen) 2,
de 14:1 Ferrol (1(.1 Caudillo.




DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
DIARIO OFICIAL DET, MINISTERIO DE MARINA PAgina 3.007.
Número 266. Lunes, 20 de noviembre de 1972
Rectificaciones,
Resolución núm. 2.173/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Sc rectifica la Resolu
ción número 2.042/72 de la DIRDO, de fecha 25 de
(n-tubre ultimo (D. O. m'un. 249), en lo que respecta
al funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales (pie a conlinuación se cita, en el sentido
siguiente:
DON DE DI CE :
Don NI a iltICI Hez Caballer().
DEBE DECI R :
D( lanuel Alías aballero.




DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Llovcres
J ubilaciones.
Resolución núm. 2.172/72, de la Dirección de
1<eeltitatniento y Dotaciones. -A petieión del intere
sado, y dc :Lcuerdo con lo informado por la Sección de
justicia de este Ministerio, se complementa la Orden
Ministerial de 30 de octubre de 1947 (I). 0. núme
ro 248), que dispuso la baja del Auxiliar de Oficinas
de la. Marina Civil don Antonio Giner Costa, en el
sentido de que su situación sea la de "jubilado", a los
solos efectos de los haberes pasivos que puedan co
rresponderle.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 111overes
•••••■•••■•• -El
Personal civil no funcionario.
E.vcedencia fou'o.sa.
Resolución núm. 2.174/72, de la Dirección
1<e(•Itilamiento y Dotaciones.- Vil vil 1nd de expedien
te incoado al efecto, y con arreglo a lo que determinan
los artículos 46 y 50 de la leglatnentación de Trabajo
del per,oual civil no funcionario de la Administración
Milita!, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (1). 0. 247 y 252), se dispone el
pase a la situación de "excedencia forzosa", a partir
(lel día 2 de noviembre de 1972, del 0ficial de seglinda
LXV
ll'resista) don Francisco Conesa Soto, con destino enel Servicio Técnico de Armas del Arsenal (le Carta
gena.
Nladi id, 15 de noviembre de 197'.
EL DIREcTon
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cursos.
Resolución núm. 1.514/72, de la jefatura del
,Departamento de l'ersonal.---Se disiHme que el
personal que ít, continuación se relaciona, selec
cionado para llevar a cabo en las fi:sendas (h,
IIIaS que se citan curso de -Inglés, entre las l'echas
indicadas, perciba los haberes que por tal
le puedan corresponder, de acuerdo con lo (lis.
puesto en la Orden 'Ministerial número 312/72,
de 7 de junio de 1972 (D. 0. núm. 131).
ESCUELA DE IDIOMAS DE El. FISI■01,
Dl; 1 CAUDILLO
(Del 4 de septiembre de 1972 al 30 de junio
)73),de 1
Capitán de Navío don Augusto (le la (iainlara
Capitán de Fragata don 'Juan L. Sobrino Unid
gas.
Capitán (le (Jorbeta don José 1\4 aria Ros España.
Capitán de (:orbeta don Francisco j. Cortés
Vázq uez.
Teniente de Navío don josé C. Pérez Moreiras,
Teniente (le Navío don 'losé Milán Díez.
Teniente de Navío don Fernando (ií.trcia Tomas.
Teniente de 'Navío don Antonio lIaro'm
freniente de Navío don 1a1I1ófl M. Lorenzo Nlar
tínez.
Alférez de Navío don Pedro Gambó]) Filial.
Alférez de Navío don Antonio Vérez Pérez.
(.:apitán de Navío Ing-eniero don Felipe Iler
nanz Cervero.




Teniente de Infantería de Marina don José A.
Costas (*Jarcia.
'Teniente Coronel de Máquinas don Carlos
mundi Serrano.
Capitán de Máquinas don Arturo Filgueira Villar
de MáquillaS (1()11 J11211 IIIIrg()a
L'apitán de Intendencia don Juan J. Vilarino
{paz.
Teniente Farmacétitic() (Ion Francisco 1);1141
Moreno.
Capellán Mayor don Cirilo h1.
Vlarina don Juan NI.
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Oficial segundo de Oficinas y Archivos don An
tonio García Ramírez.
Teniente de Navío ( 1:NA) don jesús llartolo
nié Martínez.
capitán de N1 aquilias ( I» N A ) don 'Bernardo Gar
cía Rodríguez.
Subteniente Contramaestre don Nlario 11‘eij(m)
Seijas, 1:ainiun Cdo aaveiroSuldeniente Señalero 1
Prieto.
Subteniente Sertalero don Domingo Vázquez
Vázquez.
Brigada Señalero don Aniv,e1 Pena l'›arcia.
(4( )1 don Abel Romeo HodritotezSargento
Sargento primero Torpedista don 1,1anuel Var
gas Moral.
Subteniente ElectrOnico don Donato Sánchez
Santos.
Sargento primero kleanico don losé Fábrer.,.as
Paz,
Sarg.ento primero N/ canjeo don Fernando 1\i1ar
liii Pic1a1.
Sarvenfo Primero Escribiente don Félix A. ( ;
Ha Cupeiro.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don 1(od1íguez Vidal.
Funcionario del Cuerp() General Administrativo
(I)n José A. !termal) Seijas.
Funcionario (lel Cueri)o General Auxiliar don
losé María Rivas 14'eritández.
Oficial de Arsenales don Néstor Yáñez Leira.




(Del de mptiembre de 1972 al 30 de marzo
de 1973).
Teniente de Navío clon Franc..is(o 1)íez de
Rivera y 1 loccs.
Teniente de Navío don José 1\1aría Pery Pa
redes,
Comandante de infantería de 'Marina don Al
berto Nlartínez de 13ujo.
Comunclante de infantería de Nlarina don (..e
lcstino :-;onto Paz.
Capitán de infantería de Nilarina don Dionisio J.
l■odríguez.
Capitán de de infantería de Marina don Fran
cisco Andréu.
Capitán de infantería de Nlarina don lzcfael
Mena S()l
Capitán de kláquinas don Vicente (:ampaini,Pérez.
Wel 1 (le !,eptienibre (le 1972 al 30
de 1973).
t'apilan de Corbeta don Luis Cercas 1 )iaz.
C:Ipitáti de Corbeta clim ( l'onzalo ()zores (le r,
cola.
Capitán de Corbeta don Vicl()r
de junio
;aray l'érez.
Teniente de Navío don (ittillerrno Valer() Ave
zucla,
Capital, de Navío ingeniero don Nliguel 11a1
1¡11 ( )1iva y I■ey.
C()Inandaot‹. (1‹. Itif;w1(1-ía de Marina don An
drés F.starellas
Comandante de lniantena de Marina don Mi
guel 1.Zuiz (:iire.
Capitán de infantería de Marina don José C. del
Corral Caballero.
Capitán de infantería de Nlarina don Cayetano
Pereyra Roldán.
Capitán de Iiitanteria de Nlarina (l '1 Agustín
Cionzalez de Posada.
CapiLin de Infantería de Marina don Francis
co J. de Plizalde González.
Capit:"In (1(. 111i:1111cl-in (1(..! A.Iarina don Antonio
Reilz MonzO.
Capitán (h. Infantería de 1\lariita don Juan (ion
zález Nloro.
Coniancl;totv de Nláquinas clon Ricardo Castro
Alonso.
Teniente Coronel de Intendencia don 14:11nenio
Mas Sánchez.




Oficial segundo de ()fieinas v Archivos don Pa
tricio j. Fernández Martín.
'Teniente de Navío ( RNA) (lInt 1\lelquíades 1)(41-
nlo Pelegero.
Teniente de Navío ( ) don
Sargento Contramaestre clon Fel-11;1HW) S;:incliez
del Río 13onacliera.
llriguda Condestable don Antonio Vspinosa
Vargas.
Sargento primer() Condestable don 1 flan A. Nlar
tínez 1 ii: 1 ra.
Sargento primero ' )II( li ;t 1 1 1t ii Viirique Váz
quez 1.,4agt..
Sargento primer() (...)intestable don Pedro Es
ad Tp a raverso.
sargento Condestable don 111111 ítz(piez •il
ches.
Sargento C,ondestahle don José Alvarez
Sargento Condestable don Juan M. 1:ivas Beltrán.














primero "1 '1 )(i don Pedro Flores
primero orpedista don José Nl. Pérez
1)1 Mielo "Isorpedista don ( esáreo Barros
Illectricista clon I:ogelio loinero Váz
14:1eC1 •iCi:„,1•11 don Antonio ( 'lit Ver
primero 1■acliotelegrafista don Manuel
Carbajal.
1 Irigada Ileetr¿iiieu don 141ini1io Ven'in Ilarroso.
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Sargento primero Sonarista don Antonio Ititrba
Cantero.
•
Sargento IVIecánico don Vicente Alvarez Rojo.
Subteniente Escribiente don Alfonso Gómez To
jórre n.
Sargento primero Escribiente don losé Pérez (*síti
ela.
Sargento primero (h. Infantería de 11arina (h)11 I );)
mián Gallardo Cendrero.
Sargento primero de I niantería de Marina
Ge.rardo Prieto Neira.
Sargento primero de 1 niantería de Marina
Diego Martínez Luján.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Pérez
del Cerro.
Sargento de lniantería \larina (lon Daniel 11a
teos López.
Sargento de if ".n.anxr.a (.e d()n jesús M -
1 )rto Acción.
1.'1111ci01iario (lel Cuerpo General




••••••••••••••• •• • ■•■••■, • 11.1-• •• " • •••••-Ir.. • •••••
ESCUELA DE "IDIOMAS DE CARTAGENA
• or- •-• - • • •-■•••"4919,
(Del 4 de septiembre de 1972 al 30 de junio de 1973).
Capitán de Fragata don Evaristo Llanos 1 Hila .
Capitán de Fragata don Ioaquín Freire (.(Inde.
Capitán de Corbeta don ,\11)erto Alonso 0,ie;I. •
Capitán de Corbeta don José M. 1 1ausá Caballer).
Capit:ín (le Corbeta don Alfonso 1.41errer Garralda.
Capitán (le Corbeta (Io) 1 Amancio 1odríguez Cas
taños.
Capitán de Corbeta don 11:11111(.1 1.. Saavelra 1
nes.
Teniente de Navío don .1()sé. L. C;amboa Ilallester.
Teniente de Navío don José T.. Fernández y Ta
vid l (le Andrade.
Teniente de Navío don \fflonio Moreno Barbeiá.
Teniente de Navío don \dolí° V. Ariz Molas.
Teniente (le Navío don Cándido Pousada Sobral,
Teniente de Navío don Antonio Zarco Navarro.
Teniente de Navío don Javier Gamboa Maier.
Teniente de Navío don Fernando 1). 1.:"I7aro Ur
Teniente de Navío don Ignacio Villegas y del Cu
billo.
Teniente de Navío don Luis P. González-Tova
Fernández-Cid.
Teniente de Navío don Ieslt, )rt iz V i1lii 1pando.
Capitán de Navío Ingeniero don Miguel 1Zainis
Cabot.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Manuel Rodrí
guez Corbeira.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José 1Vlaríd
Lamas Zai)ata.
Coronel de Máquinas don (*arios López Abella.
Comandante de Máquina', don Augusto
1'arga.






(le M(Ifininas don jo.;('. N1(nuall)()
LXV
..■••■••••■■•••
( apitán de 11áquinas don José Luna Pacheco.
"Iseniente de 1/1áquittas don l'edro A. Morales Gar
cía.
Teniente de Máquinas don José 11. Duque 4\101b(),Comandante de Intendencia don José Martínez
Valer() Aznar.
CapiLíti de Intendencia don Juan J. Oliva Es.
rella.
Teniente de I ntendencia (ion Antonio Ferrer Isilar
t
Capitán de Corbeta (RNA) don Nicolás de Ory
y Domínguez de Alcalutd.
Teniente de Navío (RNA) don Luis García Alonso,
Teniente de Navío (RNA) don \Venceslao Curia
Awitrre.
Teniente (le Navío (RNA) don Alvaro Rodríguez
(le Litnia.
Capitán de IVIáquinas (RNA) don Andrés Rodri
guez Sanestehan.
Suhteniente Contrant;testre don Antonio Sánchez
l'ardo.
llrigada Señalero dun Carlos de Vella
Ilrigada Condestable don Pedro Nicolas 1 lernán(lez,
Sargento primero {:ondestable don Alfonso Egea
Sánchez.
Sargento pirmero Condestable don Francisco W
ein Sáez.




Subteniente nectricista don Adolfo P.zglierro As
carza.
Sargento primero •Radiotelegrafista don isidro
V•ti(t nom) Baño.
Illectrónico Mayor don Juan 1 !ornar 11/ha1len.
Subteniente Electrónico don José González Va
leriola.
ladarista .Mayor don Oscar U. García 1Apcz.
-;:irgetito primero Radarista don Manuel iglesia
Fernández.
Sargento primero 1.adarista don Juan N'oren() (*)(')-
me?.
Sargento primero la(larista don Toin:"Is Serrawr
( rda.
Nlecánico Mayor don Luis ,del Cerro Pando.
Sargento primero Mecánico don latilúti Sánchez
I;éjar,
Sargento primero Mecánico (1011 Antonio Ositim
Sánchez.
Sargento primer() 1,1ecánico don Eduardo ()ter()
Caballas.
Sargento primero Vlecánico don Carlos 14. Cha()
Escribiente Mayor don (Tallos Ñíguez Sánchez.
Brigada Escribiente don Santiago Rev Naveira.
Sargento primero F,scribiente don Santiago 13as
tida Phaños.
I ,0pez.
on Manuel iVradri(1Sargento primero Escribiente (1
Sargento primero Escribiente don Juan Contreras
-.;(111(.11ez.
(1011 rancisco Ilias
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Solvento primero lcribienle don Antonio I lel
"tti(lez Sayago.
Sargento primero 1.1scribiente don losé N/hit-line/
ancliez.
Sargento primero Iscribietite don i\ntoni() (_)tu.
i(la García.
Subtenienle S;Init;irio (1(.
'era don \1ignel liarcía I:()jas.
sargenit, primen, vin Seilláf()ros clon losé
alanques Adsitara.
inciwiario del Cuerpo (ieneral Administrativo
iñorita Pilar ()liver Narbona.
Madrid, 15 (le noviembre de 197).
EL ALMIRANTE
J 1.FE 1)EL DEPARTAMENTO DE PI% IC;()N A L
17C1i1)e Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
res. ...
Resolución núm. 341/72, de la I )ivecci(')11 de Fin
slitanza Naval. 1. Se nombra alummos de los cur
sos que a conlintiaci¿n se indican, sin cesar en sus
actuales cleqiilos, a los Jefes y 0ficiales siguientes:
5
1)11■F,C('ION 1)11', PERSONAL
Teniente Coronel de N1:'t(ittinas don C:irlos I1(Ina
)la1a
Capit(in de Corbeta don 1)()nato l)íez 1\1:lesivo.
Coniandant(b (le Intendencia don ,i()sé Ani(),Ii() Niar
in Ivorra.
Capitan (le litiantería (le Marina don Federi(so (i011-
:ilez (le Aguilar Castañeda.
Capitín de Intendencia don José Luis ( 'arni()na
Mendoza.
Capit:ín (le Tnfantería cle Nlatitin don Pedro l'ardo
Manii(.1(h, Vinena.
ADMINISTRACION (;ENE1 Al,
1)1■7, I,A EN1 PRESA
Teniente Coronel de 1111(11(1(1nel1 (1' )$ JeS1'1S V
VC1aSeo.
2 Los citados cursos se desarrollarán en la I...s
nela (le Orp:anizaciOn Industrial de Madrid, del I() (le
ictithre de 1972 a junio de 107., ap1ox11 1iad:1111(11w,(le 19,00 a 22,00 1h)1'as.
\bullid, 15 (le noviembre de 1972.












Resolución núm. 1.515/72, de la Jefatura del
Depariamemo Personal.—Como consecuencia de
enpedietne tramilado al efecto, y de conformidad con
1') informad() por 1;1 junta Central de 1:eco1ocimie11to
de 11 Al-in:Ida, se conceden dos meses de licencia por
enfermo al Comandante de infantería de Marina don
\-miegra Velasco, con arreglo a lo establecido
1)(n- I:epjamento (le I aic(ncias Temi)orales, aprobad()
1 IZeal Decreto de 15 de j uni() de 1 ()Oh (1). 0. nú
m(ro 55).
Nladrid, I; de noviembre de 1971
Ai,miRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO D PC PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
iii,temos. Sres. ...
Licencias por a.s-untos propios.
Resolución. núm. 1.516/72, de la Direcci(")n
I■eclutamiento y Dotaciones.- Se concede al Capitán
de infantería de I\1arina Grupo A) don lernando
Rod•iguez Aliaa dos meses (le licencia por asuntos
propios, cine Alicalile, en las condiciones
delermiliadas en el artículo 25 del Reglamento de
I .iceliciw; Tempw-ales, apn)liad(.) por Decreto de 15 de
junio de 1906 (1). (3. núm. 55).
Percibirá sus haberes por la Iktbilitación de la Co
mandancia Militar de 1\1 trina de Alicante.
Madrid, 17 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Pr("4-rogas de lifellri(l 1)01' (1S11111()S propios.
Resolución nún11. 1.517/72, de la jefatura del
1)epar1a1iiento de Persotml.- A petiei("ni del interesa
do, y (int arreglo a lo disptiesh) el vigente Regla
menin de Licencias Temporales, aprobado por I )ecrel(1
(le 15 de junio de 190() (1). 0. m'un. 55), se conceden
cuatro meses de pr(i..,rnToa ¿t la licencia por :tsuntos
propios que disfruta en Madrid (.1 ( 'ai)ii:"Ii) de infan
tería dc Marina don Alinansa
ga 1do.
I ,a expresada pr(')rroga finalizar;'t el (1i:1 31 (le marzo
de 1973, no disfrutando stield() (1111-;1111( 11
misma.
N1;tdii( 17 de noviembre de 1972.
. I.NI I R.\ NI
i 1..I I 1)El4 1 )14:PA TA I.' NT( ) 1 )1.. 1 \ I
F(1111)(' Hin (la Veiga Sanz
14:xcinos. Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA 1 'Agina
Numero 266. 14une4, 20 de noviembre de 1972
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 1.518/72, de la Iciatiira (lel
Departamento de Personal.—Se disp t c que el Te
niente de la Escala de Complemento de infantería de
Marina don Jesús Nlaría L(coml)a Aragón continúe
prestando servicio activo en la Agrupación de Madrid,
por el período de un año, comprendido desde el día
1 de diciembre próximo al día 30 de noviembre
de 1973.
Madrid. 17 de novientbre de 1972.
ALMIRANTE
JEFF. DEL DEPARTAMENTO DI.: 1 F.RsoNAt.
Felipe Pita da Veiga Sanz
el:XC1110S. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.519/72, de la Jefatura (1(.1
Departamento de Persomal.—Se le concede al Tenien
te de la Escala de Complemento de 'Infantería de Ma
rina don Francisco pivier 1))1anco González prestar
servicio activo en la Agrupación de Canarias, por el
Período de un año, comprendido desde el día 1 de
diciembre próximo al día 3() de noviembre de 1973.
Madrid, 17 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.520/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal .—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
v por aplicación del párrafo 2." (1(.1 pinto 6," de la
Orden Nlinisterial número 3.690/69 (D. U. núm. 293),
se dispone canse baja como Cabo segundo de la Po
licia Naval ,j())'. María Ilertráns Ilereter, pasando a
7•I
LXv
1,1 cl;ise de Solda( I() de segun(la infantería de Ma.111)1, de donide procedía, quedando) destinado en eiTercio del Norte.
Nladrid, 17 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
1:SOL1JCION de la Dirección General de
Navegación por la que se declara la homolo
gación de elementos para seniles de socorro
que han de emplearse en los buques em
barcaciones mercantes nacionales.
Com() resultado del expediente incoí),(10 a ins
tancia de la Empresa "'Pirotecnia T.ecea, S. A.",
e()11 social en Vitoria, barrio (h. Arana,
11M1a.ro 17, solicit:tndo I;t 11011)(dugaci(')11 (le ele
mentos para señales de socorro que han (le em
plearse en los buques y embarcaciones mercantes,
vistas las actas -,liscrit.as por la Comisi(")ii ifécnica
de la C,onialidaticia (le M.arina de 11i11)3)), en bis
cuales consla (.1 remiltado satisfacturi() (le las
pruebas d Ciel 11 e In ()S haii Sil it '10111Ci i•
( 1 s , y comprobado (pie se han cumplid() en los
mismos las condiciones Iera le y esperii 'teas
previstas, .:111.-o en el Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida lluniana vil el Mar, 1960,
(.( )1)i( 1 en las Normas Complementarias dictadas
pool. la Adiiiiiiistrach'in espaiwla 1)a1'1L la aplicación
(hl pre:,a( I( ) C<)11 vetii() a b)s 1,ii(i nes y embarra
Cit111('S 711(.1(;1111(S 11:1Ci()11:11C,
Esta 1)i1(.ceiOn ielieral Nayegacii'm lia re
suelto declarar 171 11()111()1))1.;:lei(i)11 detiniti■a (le los
-,iguient(.s elementos par.) senalcs (b. socurp) como
comprendido.; en (.1 punto 5,2 — ..(1)('11dice - (le
Urden Ministerial de 26 (le abril de 1971
(1?olclin ()firial P:sta(/o m'in,. 115).
Madrid, 23 de octulire
(iiencral, .1111(111o) Graliro.
1q72.- -14.1 Director
( 1 )el (/‘.1 Rstado núm. 274, pág. 20.3,19.)
Mag.%
( 1,A SI.: DE ELENI 1:.!\:'1*(
•ffil•••■
Lanzador de señales ( permite el disparo de la señal (le
socorro con paracaídas y la señal de socorro de es
trellas) ... e.. ... „
Envase'', colectivos 01(111'11 1,or titisi4;11 Cull1niel el nítme -
ro de unidades de señales de socorro (pie se exigen a
buques y embarracione, protegiéndolas del aglla, 1111







111101111c1l1ll (l)11 1111( 11:l (le Ser (*()110C1(10
e11 111e1 C3(11) 11;(e1c)11;i1
" 1mnridw. .“.nalvs [veva Viloria,"
Envase c(ilectiv() E .ec•a V it()1 ia.
"
1ágina 3.012, DIARIO 01;1(1AI, DEL MINISTERIO DE MARINA
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RECTIFICACIONES
P:vircidt, ei-p»- en la publicación de la Ilesolución
(1111er, 1.053/>/2, inserta en (.1 I)fnuto) OFIrtnt. mí
er0264, de tedia 17 (1(.1 covriente mes, se entendera
„clificada en el sentido de que el número correcto dc
itcki I■csollición es el 1.503, en lugar del que Tio»-
lor aparece en la página 2.W5 del mencionado
)1,1100.
Nladrid, 18 de itov)(1)11)1(. 1972.------1,1 Capitán (le





Antonio JLIL Vilariño, de veinte ;Lilo, (le edad,
(le Anl(Inio y de Teresa, natural de Chites (La1')()
•Hnift:1), m'ollero 161 del reemplazo de 1972, por el
;/■,,nito Marítimo) de N'uy:1, sujeto a expedient
Ikial al no efectuar su present:Lción para, ingreso en,
d servicio activo de la Armada; compareccra en el
término de treinta (lías, contados a partir de la fe
iia de esta publicación, ante el juez instructor de la
\r‘tdatitia Nlilitar de Marina de Noya, baj() ilperci
,imielli() (le (pi(', -;') ii() 1() efectuara, sera declarad()
Thelde.
Por tanto, ruel() :L LIS Alli()Ii(litdCti, tanto civiles
como milila•es que, caso (le ser 1 iabi(11), l() 1)014;w] a
lisp() ole este juzgado.
(le noviembre de 1972. -El Teniente de
ittez instructor, Alrjandr() Morillo Ramos.
••■••■■•■■•■ •••■•■•••■••••••••■
(24.7)
Pedro Martínez Moreno, hijo de Pedro y dc
nacido el 27 (le junio de 1952, natural de
7alamen de la Serena (flaol;..jo)7.), vecino) de Zaraliz
(Guipúzcoa) y actualmente en iwtorado paradero, en
cartado en expediente judicial que se le instruye por
falta de incorporación al servicio activo de l;t Arma
da; comparecerá el) este Juzgado) Militar de Nlarbia
de San (i,1):Istiá1I en el plazo de treinta días, (sumados
a partir (le la publicacit'm ole esta I■equisitoria, ha
•1ill(11)1(. saber que, de no efectuarlo, será declarad()
en rebeldía.
Por tanto, rueg() a las Autoridaole,; civiles y mili
tares que, caso de ser 1 ia1)i(1), sea puesto a disposición
de este Juzgado 'Instructor.
S:iii Sebastian, 7 (le noviembre de 1972.- 1 1 (*






ngel Diego Vega, hijo de Lorenzo y de María,
eI I ole marzo de 1941.4, natural de Fuentes:1lb
Zaluoi;11. vecino de Villaíranca de Ordizis
púzcoa) y actualmente en ignorado paradero, encar
tad() en expediente judicial núniero 207/72, que se
I(' instruye por íalta de incorporación al servicio) ac
tivo de la Armada; (1 )I q)areccra en este Juzgado
I\lilitar de Marina (h. San Sebastián en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, haciéndole saber que, de no efec
111:111(), sera declarad() (.11 rebeldía.
Por tanto, rito.() a las •Autoridades civiles y mili
que, (-1() de ser habido, sea ¡mesto disposici('m
de este itipia(lo Instructor.
San Sebastián, 7 de noviembre de 1972.----l11 Ca
pital) de Infantería de Marina, ittez instructor, M'a
qu(" 1)oval
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA DI MARINA DE VIGO
h)11 (;iiillernio Díaz del 1■ío v (iontz;"tlez-Aller,
tan (le Navío y Comandante Militar de I\Lirina de
1:1 Provincia Marítima (le Vigo:
I I al;() saber
J.(' Hile con autorización de la Superioridad, se
convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de ViI;(), con arreglo
a I() dispuesto en los Decret(). (h. 1 de de 195
(1))‹11clín ()ficial (lel r.vitulo 'n'in) 20(), 7 de fqbre
•) de 1963 (f)', (); del Es(ulo m'un. 41) Y Ley núme
ro 87/6.1, de 16' de diciembre de 19(11 (B. (). rsta
(lo núm. 303).
2." Se anuncia este concurso-()posición en prinw
ra convoy:11(11-in para el personal de la Reserva Naval
con Título de (:apitán de la Marina Niercante, con
cinco años de mando en l)1( 11(', como mínimo, y (silva
edad e'.sté comprendida viole los veinticinco y Itis cin
cuenta y tres afios.
3." Las instancia,„ en las que los interesad(), 113-
rán constar sus posibles méritos y servicios en la
Marina, delwrán ser dirigidas :11 excelentísimo senor
Ministro (le Marina, dentro (1(.1 plazo (le treinta días
hábiles, contados a partir de la publicacitín (lel pre
sente Anuncio en 1)1,\I/n) Dy.t. 1\1 I N ISTE
1<10 DF. I\1 Al/ NA.
'I ." (*()Ii 31"1"egio :1 1( ) (1.11)(Hiv ;Hl i(111() (
(1(q 1>CCI'el u (le PI-eitiviicia dr! ;ohiCr11() de 1 (le
!Hay() 14), ( (). de/ Egado M'Un. 1 ), los can
didato:-., no precisan acompañar ninguna documenta
ciOn a sus instancias, debiendo hacer constar en ellas
que se Ilayan comprendidos dentro (le las condici(met,
que señala 1:1 convocatoria. Si lo desean pueden unir
los documentos acreditativos (le méritos que quieran
manifestar, sin perjuicio de que los que resulten
ios" en (el examen presenten los justificantes necesa
rios, con arieglo 1() que establece el artículo 1.1 de
(bella disposición. La documentación a :iportar eti tal
caso será:
1)IAl<10 OFICIAL D141. MINISTFIZI() DF. MARINA IILI.1;111,1
Número 266. Lunes, 20 de noviembre de 1972
a) Copia certificada del Título profesional.
b) Certificado de servicios, en (pie conste los cin
co años de mando en hinine, con detalle de los mis
mos o, en el caso de los Prácticos de Puerto, los
servicios de esta clase presta(los, comput:ddes conio
de mando.
c) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
Judicial distinto del de Vigo.
(1) Certificado de buena conducta.
e) Certificado de antecedentes penales del Regis
tro de Penados y Rebeldes de los 11iiiisterios de jus
ticia y de Marina.
5.0 El concurso-oposición se celebrará en la Co
mandancia de Marina de Vigo, con arreglo a los ar
tículos 11 y 17 del Reglamento General de Practica
jes (R. O. del Estado núm. 206 (le 1958) el día y
hora que oportunamente se anuncie, siendo plIblico
el acto del examen, que consistirá en ini olo ejerci
cio de carácter teórico, que versará sobre las materias
indicadas en el artículo 17 del mencionado Reglamen
to de Practicajes.
6.° Previamente al examen, el personal (pie vaya
a tomar parte en él será sometido a un reconocimien
to médico, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 14 y 15 del Reglamento antes citado.
Vigo, 10 de noviembre de 1972.—E1 Capitán de




DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
Secretaría.
Don Manuel Carlos López-Dóriga y Pérez, Capitán
de Fragata, Segundo Comandante y Comandante
accidental de Marina de esta Provincia Marítima
de Santander,
Hago saber: Que con autorización del excelentísi
mo señor Capitán General de la Zona Marítima del
Página 3.014.
Cantábrico, de fecha 9 de noviembre (le 1972 ,- y porhaller resultado desierta _la primera convocatoriaantuiciada para proveer una vacante (le Práctico (le
Núiiier() del puerto de Santander, en fecha 1 (le jti.
II 82), se ailuncia, en segt
lio (k. 1972 (D. O. núm. 160 y B.
concurso-oposición libre para cubrir la vacante !nen:
cionada entre Capitanes de la Marina Mercante,
cha de este concurso-oposición y contar Con
veinticinco y cincuentli y tres afios de ed;n1 en la ic
140s candidatos deben estar comprendidos
(le buque con un mínimo de cinco arios, articulo 18
del. Reglamento General (le Practicajes, de 4 de ju
lio de 1958 (Boletín Oficial del Estado núm. 208
y 1). 0. núm. 198), y artículos 11 y 17 (lel citado
1Zeg1amento.
lias instancias de los candidatos deben ser dirigi
das al señor Comandante (le Marina de Santander,
dentro (lel plazo de treinta. días, contados a partir
del en que se publique este Anuncio en el D'Amo
OFiciAt, DEL 1ViINISTEP1() DE MARINA, y serán devue1.
las a los interesados las de aquellos que sean excluí.
(1(p; por el señor 'Comandante de Mari,na, por no re
unir las condiciones de este Anuncio, indicándoles las
ia re ación de 1()s whiiilidos y exclui(los, en su
caso, se publicará en el 1)1A1;io OFICIAL DEL MINIS.
'ITRIO NIAItINA y 11?o1c1ín oficial de esta provincia,
al mismo ti('nti)o (Itte se la, fecha y hora (le
los exámenes, el Tribunal ("stos (artículo I() (lel
citado 1:egla11ie1i1o) y el lugar de los mismos.
11,1 día anterior al (lel examen se1111 reconocidos
los admitidos al concurso-oposición por 1111 Tribunal
Médico.
De resultar algi'm candidato aprobado, deberá apor.
ta r, en su día, la documentación que determina el ar
tículo 15 (lel Reglamento mencionado (art. 7 del 1)e.
creto de 10 de mayo de 1957) (B. 0. del Estadó nú.
mero 127).
1,0 que hago pliblico, insertándose este Anuncio en
el D'Amo OFICIAL. DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de esta provincia, para conocimiento
de los interesados.
Santander, 13 de noviembre de 1972.—E1 Capitán
de Fragata, Manuel Carlos López-Dórica y Pérez,
e
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